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Принятые сокращения:
“LECO Instr.” - ООО «LECO Instrumente», г. Пльзень, Чехия.
25-й ГНИИ МО РФ -  25-й Государственный научно-исследовательский институт Министерства 
Обороны Российской Федерации, г. Москва.
LECO-Урал -  Представительство LECO на Урале, г. Екатеринбург.
LECO-Центр -  представительство LECO Instrumente GmbH, г. Москва.
АО «ИАО» -  Институт аналитических исследований, г. Москва.
АСМиС(Ур) -  Академия стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России, 
Уральский филиал, г. Екатеринбург.
АССО-Лаб -  ООО «Ассо-Лаб», г. Екатеринбург.
БашГУ -  Башкирский государственный университет, г. Уфа.
ГНЦ РФ ОАО «УИМ» -  Государственный научный центр Российской Федерации ОАО «Уральский 
институт металлов», г. Екатеринбург.
ГУДП «Техноцентр» -  Государственное предприятие Техноцентр «Лазерные диагностики и 
чистые технологии» Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, 
г. Заречный Свердловской области.
ГУНиГ им. Губкина -  Государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва.
ЗАО «ИСО» - ЗАО «Институт стандартных образцов», г. Екатеринбург.
ИВТЭХ УрО РАН -  Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 
Российской Академии наук, г. Екатеринбург.
ИГ им. Виноградова -  Институт геохимии им А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской Академии наук, г. Иркутск.
ИГН СО РАН -  Институт геологических наук Сибирского отделения Российской Академии наук, г. 
Якутск.
ИГУ -  Иркутский государственный университет, г. Иркутск.
ИжГТУ (СарФ) -  Ижевский государственный технический университет, Сарапульский филиал, г. 
Сарапул.
ИЗК СО РАН -  Институт земной коры Сибирского отделения Российской Академии наук, г. 
Иркутск.
ИМ МГУ -  Институт механики Московского государственного университета, г. Москва.
ИМет им. Байкова -  Институт металлургии и металловедения им. A.A. Байкова РАН, г. Москва.
ИОНХ РАН -  Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской Академии 
наук, г. Москва.
ИОС УрО РАН -  Институт органического синтеза Уральского отделения Российской Академии 
наук, г. Екатеринбург.
ИПМ УрО РАН -  Институт прикладной механики Уральского отделения Российской Академии 
наук, г. Ижевск.
ИПЭиЭ им. Северцова -  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
Российской Академии наук, г. Москва.
ИФ НАН Кыр Респ -  Институт физики Национальной Академии наук Кыргызской Республики, г. 
Бишкек.
ИХ СО РАН -  Институт химии Сибирского отделения Российской академии наук, г. Иркутск.
ИХВВ РАН -  Институт химии высокочистых веществ, г. Нижний Новгород.
ИХТТ УрО РАН -  Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской Академии 
наук, г. Екатеринбург.
ЛИ СО РАН -  Лимнологический институт Сибирского отделения Российской Академии наук, г. 
Иркутск.
ММА им. Сеченова -  Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва.
НИИФ СпбГУ -  Научно-исследовательский институт физики Санкт-Петербургского 
государственного университета, г. Санкт-Петербург.
ОАО «ЕзОЦМ» - Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов», г. Екатеринбург.
ОАО «Мечел» - ОАО «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат), г. Челябинск.
ОАО «ММК» - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск Челябинской
области.
ОАО «НТМК» - ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», г. Нижний Тагил 
Свердловской области.
ОАО «ЧЭМК» -  ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», г. Челябинск.
ОмГУ -  Омский государственный университет, г. Омск.
ОНЗ -  Омский нефтеперерабатывающий завод, ОАО «Сибнефть», г. Омск.
ПО «Маяк» -  Производственное объединение «Маяк», г. Озерный Челябинской области.
УГАК МЧС РБ -  Управление государственного аналитического контроля Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, г. Уфа.
УГТУ-УПИ -  Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург.
УНИИМ -  Уральский научно-исследовательский институт метрологии, г. Екатеринбург.
УЭХК -  Уральский электрохимический комбинат, г. Новоуральск Свердловской области.
ЦБЛ СЦБПО БНО ОАО «Сургутнефтегаз» - Центральная базовая лаборатория Сургутской 
центральной базы производственного обслуживания по ремонту и прокату бурового и 
нефтепромыслового оборудования ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут Тюменской области.
ЦКОиХЦ НБ РК -  Центр кассовых операций и хранения ценностей Национального Банка 
Республики Казахстан, г. Алматы.
ТГУ -  Томский государственный университет, г. Томск.
ЯНИГП ЦНИГРИ -  Якутское научно-исследовательское геологоразведочное предприятие ЯНИГП 
ЦНИГРИ, АК “АЛРОСА”, г. Якутск.
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